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Resumen  
 
La presente investigación se realizó con la finalidad de generar un conjunto de estrategias en pro 
de la transformación del portafolio de la empresa pijamas Ágape buscando su competitividad a 
través de factores culturales y étnicos de la región Pacífica de Colombia. Para el desarrollo del 
estudio, se utilizó una metodología de tipo cualitativa-documental, la cual se centró en la 
exploración y análisis de un conjunto de documentos que permitieron develar las características 
más relevantes de los grupos étnicos Emberá Chamí y Waunana e identificar casos de éxito de 
empresas que se han inspirado en los grupos indígenas para crear productos. De acuerdo con los 
resultados del estudio la empresa Ágape puede centrar sus estrategias en la teoría de las 4P 
(Marketing Mix), con base a los componentes o características culturales de las etnias exploradas, 
ya que estas se constituyen como la materia prima o la base para la innovación y, por consiguiente, 
el elemento clave para el mejoramiento de su competitividad.  
 
Palabras clave: Componentes culturales, Estrategias, Innovación, Competitividad, PYMEs, 
Marketing Mix.  
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Abstract 
This research was carried out with the purpose of generating a set of strategies in favor of the 
transformation of the portfolio of the company pajamas Agape looking for its competitiveness 
through cultural and ethnic factors of the Pacific region of Colombia. For the development of the 
study, a qualitative-documentary methodology was used, which focused on the exploration and 
analysis of a set of documents that revealed the most relevant characteristics of the Emberá Chamí 
and Waunana ethnic groups and identify success stories of companies that have been inspired by 
indigenous groups to create products. According to the results of the study, the company Agape 
can focus its strategies on the theory of the 4P (Marketing Mix), based on the components or 
cultural characteristics of the explored ethnic groups, since these are constituted as the raw material 
or the base for the innovation and, consequently, the key element for the improvement of its 
competitiveness.  
 
Keywords: Cultural components, Strategies, Innovation, Competitiveness, SMEs, Marketing Mix.  
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Introducción 
 
Erich Fromm (1941)1, decía que la creatividad requería tener el valor de desprenderse de 
las certezas. Así pues, entre más innovadora sea una idea e incluso, más descabellada (a los ojos 
de personas con una visión tradicionalista o proteccionista), mayor posibilidad existe de crear 
productos y servicios diferenciales que ofrezcan valor agregado entre las ciento de miles de 
propuestas que pululan en el mercado global. 
Bien se sabe que en Colombia la industria de las confecciones es una de las más 
importantes, no solo por su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, sino por la 
cantidad de empleos directos e indirectos que posibilita; sin embargo, esta también es una industria 
llena de barreras y dificultades, máxime para las Pymes, empresas que generalmente cuentan con 
recursos financieros, infraestructurales, técnicos y humanos limitados e insuficientes para hacer 
frente a  la fuerte competencia que existe en el mercado.  
 Con base en los planteamientos anteriores, la presente investigación se desarrolla a partir 
del estudio de caso de la empresa de pijamas Ágape, ubicada en la ciudad de Medellín, la cual en 
la actualidad posee bajos niveles de posicionamiento y competitividad en el mercado. Con el 
estudio se pretende explorar qué estrategias se pueden utilizar para aumentar la competitividad en 
el mercado de la empresa tomando como punto de partida variables de innovación enfocadas en 
los factores culturales de los grupos étnicos.  
Para realizar la investigación, en primer lugar, se identificaron las características culturales 
de grupos étnicos, para lo cual se definió específicamente los grupos Embera-Chamí y Waunana 
de la región pacífica colombiana; en segundo lugar, por medio de un proceso de benchmarking, se 
                                                 
1 Psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista  
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determinaron las tendencias en la incorporación de elementos culturales y étnicos en la industria 
de la moda. Finalmente, con base a los procesos anteriores, se plantearon un conjunto de estrategias 
para la transformación del portafolio de pijamas Ágape y la generación de valor para sus clientes.    
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1 Planteamiento del problema 
 
A partir del advenimiento del fenómeno de la globalización se han generado un conjunto 
de transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y económicas, que han incidido de manera 
determinante en el crecimiento y sostenibilidad de las empresas en el mercado. El efecto de estos 
cambios ha recaído asiduamente en las pequeñas y medianas empresas (en adelante Pymes), las 
cuales su tamaño y capacidad económica no cuentan con las ventajas comparativas y competitivas 
para satisfacer las necesidades y requerimientos de los consumidores actuales, caracterizados por 
ser racionales y, en consecuencia, más exigentes (Gómez, 2016).  
 Por lo anterior, las Pymes deben desarrollar un conjunto de estrategias que les permitan 
diferenciarse y generar valor agregado direccionado a satisfacer y fidelizar a su mercado meta pues, 
en palabras de Pizzi y Brunet (2013) esta es una manera viable de posicionarse en el mercado y 
asegurar su competitividad en el tiempo.  
En consonancia con lo anterior Pacheco (2013) plantea que la innovación en las Pymes no 
solo debe direccionarse a la creación de nuevos productos, además, se deben tener en cuenta 
aspectos como el mejoramiento de las prácticas de atención al cliente, la implementación 
estrategias que ayuden a la reducción de costos, la gestión del talento humano, entre otros factores 
que, en su conjunto, permiten a la compañía mejorar de manera continua, lo que, 
consecuentemente, se ve reflejado en la generación de productos y servicios diferenciales.  
Ahora bien, en el caso específico de las Pymes que hacen parte del sector textil colombiano, 
Olivares, Moya, Ochoa y Espinoza (2016) manifiestan que estas se enfrentan a un conjunto de retos 
que coaccionan su competitividad, entre ellos la poca sofisticación y baja agregación de valor y los 
bajos niveles de absorción de tecnologías, además, los bajos niveles de innovación.  
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Precisamente estos retos que mencionan los autores hacen parte de la realidad empresarial 
de Ágape, una compañía de pijamas ubicada en la ciudad de Medellín que en la actualidad no ha 
logrado alcanzar un nivel de competitividad óptimo que le permita lograr su punto de equilibrio y 
consolidarse en el mercado local. Además de estos factores, en la empresa se identifican un 
conjunto de fallas en lo que respecta la gestión de los recursos, la falta de información y los bajos 
niveles de tecnificación.  
En este sentido, el presente estudio se direcciona fundamentalmente a generar estrategias 
diferenciales en pro de la transformación del portafolio de la empresa de pijamas Ágape, tomando 
como punto de partida una tendencia que, según Duque (2015) ha tomado protagonismo en la 
industria de la moda, centrada en mezclar lo cultural y étnico con lo urbano y lo tribal. Adicional 
a lo anterior, se plantean de manera general algunas estrategias direccionadas con la gestión 
organizacional, para que de este modo la empresa pueda alcanzar el nivel de competitividad 
esperado.  
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2 Antecedentes 
 
Bajo la postura de Huergo (2015) la revisión de antecedentes se constituye como un proceso 
que permite a los investigadores hacer una exploración reflexiva, precisa y pormenorizada de las 
construcciones teóricas que se han efectuado en torno a un tema específico. La presente revisión 
de antecedentes se efectúa con la finalidad de ubicar los documentos (artículos científicos, tesis de 
grado, otros) que ha sido desarrollados por otros autores en torno al fenómeno de estudio en 
cuestión, a saber: de la competitividad en las Pymes a través de estrategias de diferenciación.  
De igual forma, la revisión de antecedentes se realiza con el objetivo de identificar en los 
documentos explorados elementos teóricos y metodológicos los cuales se constituyen como la base 
para el desarrollo, análisis y la discusión de los resultados. 
Ahora bien, es importante resaltar que no se encontraron investigaciones documentadas que 
den cuenta específicamente de las estrategias que han sido implementadas en las pymes del sector 
textil colombiano referidas al portafolio de productos con esencia cultural y étnica, sin embargo, 
se encontraron investigaciones que enmarcan algunas de las variables mencionadas y que pueden 
constituir aportes relevantes para el estudio.  
Uno de los antecedentes es la investigación de Ramos y Vilca (2018), la cual se direcciona 
a analizar la asociación de las Barreras a la Innovación en la Competitividad de las PYMES del 
sector confecciones en Lima. Este estudio se realizó a través de una metodología de investigación 
cualitativa, aplicada a 2 expertos del sector confecciones y cuantitativa, aplicada a 69 
representantes de PYMES exportadoras del sector. Los resultados permiten identificar que las 
barreras a la Innovación que influyen en la Competitividad de las PYMES están definidas por las 
dimensiones de recursos financieros, recursos humanos y ambiente externo, por tanto, estas 
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empresas deben desarrollar estrategias que, además de mitigar estas barreras, les permitan ser 
innovadoras y diferenciarse en el mercado.  
Por su parte, Cifuentes (2017) desarrolla un estudio con la finalidad de identificar los 
factores que se han considerado más relevantes para que la Pyme colombiana pueda incrementar 
su nivel de competitividad en los mercados internacionales. La metodología utilizada por el autor, 
en un primer momento es de tipo Analítico-deductiva centrada en el análisis documental de 
contenido y, en un segundo momento, se desarrolla un estudio de caso cualitativo centrado en la 
comprobación empírica de la relación de las variables de competitividad de dos Pymes 
colombianas. 
Los resultados del estudio de Cifuentes (2017) indican que los principales problemas de 
competitividad que impacta a las Pymes de la confección  es el acceso a financiamiento y la 
dificultad para concretar negocios, ambos factores pueden ser mitigados siempre y cuando las 
empresas apliquen estrategias innovadoras que les permitan renovar sus productos y ampliar su 
cartera de clientes, pues de esta manera pueden alcanzar mayor credibilidad en el ambiente de los 
negocios y, por tanto,  acceder con mayor facilidad a la financiación.  
De igual modo, se encontró el estudio de Salgado y Suárez (2016) cuyo objetivo de centró 
en analizar la competitividad de las empresas del sector textil en Colombia desde un enfoque 
sistémico. La metodología usada por los autores se centró en la revisión de la literatura académica. 
Los resultados indican que las pymes del sector textil carecen de áreas encaminas hacia la 
investigación y desarrollo de procesos que les permitan dar mayor valor agregado a sus productos.  
Bayona (2014), en su artículo de investigación analiza la manera en la cual los trajes 
indígenas se han resignificados como símbolos de demarcación identitaria étnica o nacional y han 
traspasado fronteras para convertirse en piezas valiosas de consumo global. La metodología 
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empleada por la autora consistió en la revisión de la literatura académica. De acuerdo con los 
resultados del estudio, la ropa indígena ha adquirido un valor de mercancía y ya no representa sólo 
la vestimenta cotidiana de mujeres indígenas, sino que circula con diferentes significados dentro 
de un mercado internacional que marca nuevas formas de consumo cultural, desde la concepción 
del cuerpo que utiliza la vestimenta para su presentación social. 
De igual modo, Meza y Meza (2015) a partir de su estudio busca determinar la influencia 
de los factores de la competitividad de las micro y pequeñas empresas textiles – confecciones de 
la Región Junín. Se empleó una investigación aplicada y la muestra que fue abordada estuvo 
constituida por 194 empresas. Los resultados indican que la competitividad de la de las micro y 
pequeñas empresas está en función del nivel educativo del empresario y de los trabajadores, pues 
a partir del mismo, las organizaciones pueden gestionar acciones de innovación dirigidas al 
mejoramiento de los productos.  
Peñalosa y Dueñas (2013) en su artículo analizan los procesos de internacionalización de 
las Pymes del Sector Textil, Confección, Diseño y Moda en Bogotá, Colombia. Para el desarrollo 
de su estudio utilizan una metodología basada en la revisión de la literatura, a partir de la cual 
concluyen que el éxito de las pymes en su proceso de internacionalización radica en gran parte en 
los rasgos de la cultura al interior las mismas, por tanto, las estrategias que estas desarrollen en aras 
de fortalecer su competitividad deben estar articuladas a aspectos socioculturales y tendencias del 
mercado local y global.  
Otra de las investigaciones identificadas es la de Aguilera, González y Rodríguez (2011), 
la cual tiene el objetivo de analizar las variables que intervienen para el crecimiento y la 
competitividad de una muestra estudiada de PYMES en Aguascalientes, México. La muestra que 
constituyó la investigación correspondió a 109 empresas, las cuales fueron analizadas a partir de 
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un método estadístico de regresión por medio de variables como: innovación, esfuerzos 
comerciales, recursos humanos, calidad y tecnología. Los resultados del estudio demuestran que 
las variables que tiene mayor influencia en la competitividad de las empresas son la innovación y 
los esfuerzos comerciales, de allí que las estrategias planteadas por la empresa deban tener en 
cuenta la sinergia entre estos dos aspectos.  
Finalmente, Montoya, Montoya y Castellanos (2011) en su artículo de investigación 
analizan la situación de la competitividad de las Pyme en Colombia. La metodología usada por los 
autores se centró en la exploración de la literatura académica y de las estadísticas respecto al tema 
de competitividad en Pymes colombianas. Los resultados indican que para que las pymes sean 
competitivas deben desarrollarse las condiciones internas de estas empresas con el fin de generar 
un contexto en el cual las mismas puedan perfeccionarse y superar las dificultades que su tamaño 
trae.  
Los anteriores antecedentes permiten evidenciar que las pymes colombianas que se 
encuentran en la industria de la confección poseen diversos retos competitivos que se encuentran 
directamente relacionados con la capacidad de generar respuestas innovadoras y creativas a los 
requerimientos del mercado. 
Sin embargo, estas respuestas no pueden ser generadas a partir de un proceso informal y 
espontáneo, por el contrario, deviene de la experticia y el conocimiento del talento humano 
(directivos, asesores y colaboradores), de allí que gran parte de las estrategias que este tipo de 
empresas deben plantearse para mejorar su competitividad vayan ligadas a educación, la 
investigación y la innovación.  
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3 Justificación 
 
Al profundizar en los retos que tienen las pymes del sector de la confección relacionados 
con su competitividad, la presente investigación supone un aporte para el diagnóstico de los 
factores endógenos y exógenos que permean y condicional el éxito de este tipo de empresas en el 
mercado. De igual modo, ya que la investigación se centra en el caso específico de la empresa de 
pijamas Ágape, puede brindar un aporte contextualizado que permita a la compañía incorporar 
estrategias en aras de mejorar su portafolio de productos, aumentar su posicionamiento en el 
mercado y mejorar su competitividad.  
  En esta misma línea, la presente investigación se justifica desde una perspectiva 
epistemológica, en la medida que profundiza en los conceptos y teorías en torno a tópicos como la 
competitividad, las tendencias del mercado, el valor agregado, entre otros, lo que posibilita que las 
Pymes del sector de la confección tengan claridad al respecto, pero al mismo tiempo, contribuye al 
fortalecimiento de la literatura académica en cuestión.  
 De igual modo, el estudio se justifica desde un enfoque metodológico, ya que se emplean 
un conjunto de técnicas de recolección de información que fueron diseñadas de acuerdo con las 
categorías y subcategorías apriorísticas determinadas en el marco teórico, los cuales pueden ser 
adaptados para ser replicados y escalados a otro tipo de estudio.  
Finalmente, la importancia de esta investigación reside en los beneficiarios directos 
(empresa ágape) e indirectos del estudio, ya que al divulgarse los hallazgos las pymes del sector 
podrían conocer los factores que propician una mayor competitividad, lo cual se traducirá en un 
factor dinamizador de la economía local.  
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4 Objetivos 
 
4.1 Objetivo general 
        Generar un conjunto de estrategias en pro de la transformación del portafolio de la empresa 
pijamas Ágape buscando su competitividad a través de factores culturales y étnicos de las 
regiones Pacífica de Colombia.  
 
4.2 Objetivos específicos 
 Identificar las características culturales de los grupos étnicos Embera-Chamí y Waunana 
de la región pacífica colombiana. 
 
 Determinar por medio de un proceso de benchmarking las tendencias en la incorporación 
de elementos culturales y étnicos en la industria de la moda  
 
 Plantear un conjunto de estrategias para la transformación del portafolio de pijamas 
Ágape y la generación de valor para sus clientes.    
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5 Formulación del problema de investigación   
 
     ¿Qué estrategias utilizar para aumentar la competitividad en el mercado de la empresa de 
Pijamas Ágape a partir de variables de innovación enfocados en los factores culturales de los 
grupos étnicos Embera-Chamí y Waunana de la región pacífica colombiana? 
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6 Hipótesis  
 
H1: La incorporación de variables culturales y étnicas en el portafolio de productos de la empresa 
Pijamas Ágape, favorecen su competitividad y posicionamiento en el mercado. 
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7 Marco teórico  
 
7.1 Aproximación teórica a la competitividad empresarial 
En el argot empresarial es común identificar que los empresarios utilizan expresiones como 
“se debe aumentar la competitividad” o “ la competitividad es la clave para alcanzar el éxito”, no 
obstante, en la praxis se identifican diversas dificultades en la comprensión del concepto de 
competitividad y, por consiguiente, una tergiversación de su alcance, ya que en algunos casos se 
llega a equiparar con aspectos como crecimiento económico o popularidad en el mercado, los 
cuales en esencia, son los resultados de dicha competitividad (Benítez, 2012).  
 A partir de lo anterior, es necesario explorar las construcciones teóricas en torno al concepto 
de competitividad, las cuales se presentan en los siguientes párrafos.  
 
7.1.1 Contexto histórico de la competitividad empresarial.   
 
“Competir por ser el mejor es inútil. Hay 
que ser único” Michael Porte 
 
Diversos autores están de acuerdo en afirmar que el padre de la competitividad es Michael 
Porter, considerándolo como el pensador más influyente del mundo de la gestión empresarial 
(Aragón, Rubio, Serna, Sangeado 2010; Buendía, 2013).  
  Al revisar la literatura académica se identifica que la primera contribución de Porter fue en 
1979 con su artículo titulado “Cómo las fuerzas competitivas dan forma a la estrategia”, a partir 
del cual expuso un modelo enfocado en cinco fuerzas competitivas, a saber: poder de negociación 
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de los compradores, poder de negociación de los proveedores, amenaza de nuevos competidores 
entrantes, amenaza de productos sustitutos y rivalidad entre los competidores.  
 Este modelo expone una visión de la competitividad como una estrategia única que debe 
ser salvaguardada de las fuerzas externas a la empresa, a continuación, en la figura 1 se muestran 
sus principales componentes.  
Figura 1. Componentes- Cinco Fuerzas de Porter.  
Nota: Fuente elaboración propia basada en revisión de la literatura 
 
 De acuerdo con Civano (2009) en el año 1985 Porter contribuyó al mundo de la gestión con 
una nueva herramienta llamada “Cadena de Valor”, la cual consiste en que las empresas 
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identifiquen las ventajas competitivas de cada una de sus actividades (actividades primarias, de 
soporte y estratégicas) con el objetivo de generar valor al producto o servicios final. 
 Posteriormente, el autor publicó la teoría del “Diamante de Porter”, en donde demuestra 
que la competitividad de un sector depende tanto de la abundancia y la calidad de los factores de 
producción, como de las condiciones de la demanda, la rivalidad entre las empresas del sector y las 
estrategias dichas empresas impulsen.  
 Ahora bien, en palabras de Benítez (2012) otros de los autores que han tenido una gran 
influencia en las teorías de la competitividad son Treacy y Wierzema (1993) quienes explicaron la 
existencia de las disciplinas de valor. En términos simples la teoría propuesta por estos autores se 
enfoca en que las empresas reduzcan el foco de sus negocios y se especialicen en un segmento de 
mercado específico el cual será dotados de un valor superior a partir de tres elementos: excelencia 
operativa, intimidad con el cliente y liderazgo del producto. En la figura 2 se muestra el esquema 
de la teoría y, posteriormente se explican cada uno de sus elementos constitutivos.  
 
 
 
  
 
 
Figura 2. Teoría de las disciplinas de valor.  
Nota: fuente elaboración propia basada en revisión de la literatura 
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● Excelencia operativa. Se refiere a la producción de bienes o servicios a partir de la menor 
cantidad de recursos y costos operativos, para de este modo brindar a los clientes productos 
a precios competitivos.  
● Intimidad con el Cliente. Consiste en adoptar los producto y servicios a los requerimientos 
y necesidades del cliente, para lo cual deben conocerlo en profundidad. 
● Liderazgo del Producto: Consiste en innovar en los productos a partir de la creando valor 
agregado o diferencial, dicho de otro modo, se centra en tener un portafolio de productos 
diferencial, renovado que ofrezca a los clientes lo que la competencia no ofrece.  
 
Por otra parte, se identifica la teoría del “Océano Azul”, creada por Kim y Mauborgne 
(2000). De acuerdo con Flint (2006) los avances tecnológicos, la fuerte competencia y los 
exacerbados cambios en las tendencias de mercado han contribuido a obsolescencia de algunas 
estrategias tradicionalistas centradas principalmente en derrocar a la competencia, explotar la 
demandas existentes y propender por disminuir los costos de producción; estas estrategias son 
identificadas por Kim y Mauborgne (2005) como aquellas que pertenecen al  “Océano Rojo”, una 
metáfora utilizada por los autores para referirse a aquellas prácticas que las empresas impulsan para 
competir y sobrevivir en el mismo mercado saturado, ofreciendo los mismos productos y servicios.  
 Sin embargo, algunas compañías, por el contrario, han decidido navegar en un Océano 
Azul, en donde lo más importante son los peces (clientes) y por tanto no se centran de derrocar a 
la competencia o en ahondar en segmentos de mercado saturados con los mismos productos y 
servicios, sino a crear innovaciones de valor mediante a estrategias creativas que les permitan atraer 
a cardúmenes enteros.   
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7.1.2 Concepto de competitividad empresarial.  
En consonancia con los postulados de Pilinkienė, Deltuvait, Daunorienė y Gaidelys (2016), 
la competitividad se entiende como la capacidad que tiene una empresa de proporcionar productos 
y servicios de forma más eficaz y eficiente que sus competidores. De acuerdo con esta concepción, 
Mulatu (2015) manifiesta que la competitividad es la capacidad que posee una empresa de obtener 
rentabilidad en el mercado en relación con su competencia.  
 Ambos autores concuerdan en que competitividad depende en gran parte de la relación entre 
el precio y la cantidad del producto o servicios y los insumos necesarios para obtenerlo 
(productividad), y la productividad de las otras empresas que se constituyan como competencia.  
  Ahora bien, de acuerdo con Pilinkienė et, al (2016) la competitividad se mide a partir de 
factores como: la rentabilidad de la empresa, el cociente de exportación de la empresa y la cuota 
de mercado local, regional o mundial de la empresa. 
 Bencomo (2007) plantea que desarrollar y mantener la competitividad permite a las empresas 
cumplir con sus objetivos; el autor establece algunos elementos claves para asegurar la 
competitividad en las empresas estos son: flexibilidad ante los cambios; reflexión y análisis para 
la ruptura de paradigmas; innovación y aprendizaje continuo; reestructuración, reorganización y 
rediseño; evaluación de estrategias, procesos y sistemas; comunicación abierta y valores 
compartidos; gestión del conocimiento; trabajo en equipo y empowerment; fomento y desarrollo 
de competencias.  
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7.2 Contexto de las pymes de la confección en Colombia 
En palabras de Piñeiro, Moreno y Pantoja (2017) “las pymes son sujetos económicos 
esenciales en el desarrollo de los países” (p. 1), en la medida que, según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe- CEPAL (2014) estas representan el 99% del total de empresa y, 
pueden llegar a generar aproximadamente el 67% de los empleos en Colombia. Sin embargo, pese 
a ser un motor importante para la economía nacional, diversos estudios afirman que las pymes en 
Colombia atraviesan por grandes retos del mercado asociados a las condiciones macroeconómicas 
del territorio, las barreras de entrada y sus recursos (humanos, económicos, conocimiento) 
limitados.  
  De acuerdo con un informe del Centro de estudios económicos de la Asociación Nacional 
de Instituciones Financieras- ANIF (2018), los niveles de acceso al financiamiento de las Pyme 
Colombianas son inferiores al 45%, cerca del 70% de las Pyme no exporta y, entre el 30% y el 
40% no realiza ninguna acción de mejoramiento o innovación. Estos hallazgos guían la discusión 
referente a la insuficiencia de políticas públicas que apoyen a las pymes, ya que es evidente la 
cantidad de fallas y deficiencias estructurales en el mercado interno colombiano.  
  En este mismo informe, se pudo develar que la mayoría de las pymes en Colombia 
subsisten en el mercado un promedio 10 años (63%), además, que sus cadenas de valor son 
pequeñas, ya que el 86% de las pymes aseguran que sus clientes son los consumidores finales y 
que no tienen intermediarios (distribuidores minoristas).  
 Al analizar específicamente las pymes del sector textil y de la confección, se identifican 
que estas constituyen el 85% de las empresas de este sector (Cámara Colombiana de la Confección, 
2018); de este 85% el 51% de las empresas se encuentran ubicadas en la ciudad de Medellín y en 
Cali.   
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En palabras de González (2018) “el modelo de negocio pymes lidera la industria textil 
colombiana; el país hay cientos de Pequeñas y Medianas empresas (pymes) de moda registradas, 
la mayoría de ellas, de índole de confección y exportadoras” (p.1).  Sin embargo, en palabras de 
Gómez (2017) si bien el sector textil cuenta con 1 millón 800 mil empleos el 52% de estos son 
informales.  
 
7.3 Cultura y etnia en la industria de la moda  
En palabras de Paredes (2017), en la actualidad la industria de la moda latinoamericana ha 
identificado en la realidad cultural una alternativa para crear prendas de vestir basadas en las 
riquezas étnicas y la identidad propia del territorio. A partir de lo anterior, diversos diseñadores se 
han direccionado a crear propuestas innovadoras-culturales, inspiradas en los tejidos, texturas y 
colores de los grupos culturales específico, con el ánimo de crear productos que reactiven la 
economía e impulsen al ámbito internacional las características autóctonas del territorio.  
 Pero tomar como base las características culturales y étnicas de un territorio para generar 
productos de moda implica una profunda responsabilidad; de acuerdo con Garcés (2018) en la 
actualidad algunas marcas plagian el diseño de los bordados indígenas ya que estos últimos carecen 
de registro de derechos de autor, lo que se identifica como un claro irrespeto al patrimonio cultural 
y se contrapone a los principios del comercio ético.  
  Es por lo anterior que cuando una empresa desea incorporar el concepto de una etnia 
específica, no debe plasmar los diseños originales, sino tomarlos como fuente de inspiración, 
resaltando el protagonismo del grupo étnico específico, pues de esta manera puede asignarse los 
créditos a la comunidad indígena.  
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 Ahora bien, cuando se desea estudiar una cultura con el ánimo de identificar sus 
características más relevantes es importante analizar los factores materiales e inmateriales 
transversales a la misma. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura UNESCO (2019) los elementos culturales:  
 
No se limitan a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende 
también tradiciones o expresiones vivas heredadas de los antepasados y 
transmitidas a sus descendientes, como tradiciones orales, artes del 
espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 
relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la 
artesanía tradicional (p.1).  
 
 Bajo este argumento, dentro de los elementos culturales se resalta con ahínco el patrimonio 
inmaterial, resaltando que su importancia no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el 
acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación en cada grupo 
étnico.  
 Dentro de los elementos o componentes culturales (materiales e inmateriales) que pueden 
ser analizados para estructurar prototipos, diseños y estrategias en la industria de la moda se 
encuentran:  
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Figura 3. Componentes de la cultura.  
Nota: Fuente elaboración propia basada en revisión de la literatura 
 
 Los componentes demográficos incluyen datos como ubicación geográfica, población, 
lenguaje y religión. Con relación a las prendas de vestir, es importante identificar el tipo y 
significado de las mismas, destacando los materiales, las formas de producción de las prendas, los 
colores representativos, entre otros aspectos.  
  En esta misma línea se hace necesario explorar en el tipo de artesanías que produce el 
grupo étnico, su gastronomía, e incluso sus rituales religiosos, ya que de allí pueden surgir 
elementos que se constituyan como claves en el diseño de prendas de vestir.  
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8 Metodología 
 
8.1 Enfoque 
El enfoque metodológico utilizado en el presente estudio corresponde al cualitativo. De 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) desde este enfoque la realidad se construye 
a partir de las percepciones de los sujetos, pero así mismo, con base a la mirada de los 
investigadores, quienes en ningún momento del proceso son ajenos a la realidad que estudian.  
Bajo el sustento teórico del enfoque cualitativo los resultados de un estudio no deben ser 
generalizados de forma aislada a su contexto y temporalidad, de allí que este posea un enfoque 
inductivo a partir del cual se obtienen conclusiones generales con base a premisas particulares.  
   
8.2 Tipo de estudio  
Con relación al tipo de estudio, este corresponde al estudio documental, el cual, según 
Ramírez, Arcila, Buriticá y Castrillón (2004) se refiere a aquel tipo de investigación que se centra 
en el análisis de registros de información que ha sido construida por otros autores. Este análisis se 
basa en la interpretación y comprensión de los textos y contextos y, de acuerdo con Gómez (2011) 
tienen la finalidad de construir nuevo conocimiento a partir de las variables exploradas de manera 
previa por otros autores.  
 Adicional a lo anterior, se indica que el tipo de investigación utilizado fue el estudio de 
caso. Para Jiménez (2012) este se refiere a una estrategia de investigación que permite encontrar la 
esencia de fenómeno estudiado, teniendo en cuenta el contexto y la situación en donde este se 
encuentre inserto. En el estudio el caso explorado corresponde a la empresa de Pijamas Ágape.  
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8.3 Fuentes de información  
Se utilizaron fuentes de investigación secundarias, específicamente artículos y 
publicaciones académicas consultados en bases de datos como Redalyc, Scielo y Science Direct.  
 
8.4 Técnicas de recolección y análisis de información  
La técnica de recolección de información que se utilizó en el estudio, fue la recopilación 
documental a partir de la cual se diseñó un instrumento que permitió la organización y análisis de 
la información, a saber: matriz categorial o matriz documental. Esta técnica se centró en la 
recuperación, análisis crítico e interpretación de datos secundarios, lo que posibilitó en primer lugar 
identificar las características de los grupos étnicos del pacifico colombiano llamados Embera-
Chamí y Waunana, identificar las tendencias en la incorporación de elementos culturales y étnicos 
en empresas de moda y, finalmente, plantear las estrategias basadas en las características de estos 
grupos étnicos con la finalidad de aumentar la competitividad de la empresa de pijamas Ágape.  
 
8.5 Ruta de planeación de la investigación 
Con la finalidad de brindar de una secuencia lógica al desarrollo del estudio se estructuró 
un plan de acción metodológico, el cual tiene como propósito sentar una guía para el proceso de 
recolección, análisis e interpretación de los resultados. Este plan se resume en cuatro etapas básicas, 
a saber: etapa preparatoria, etapa de trabajo de campo, etapa analítica y etapa informativa. A 
continuación, se describe cada una de ellas tomando como punto de partida la teoría de Rodríguez, 
Gil y García (1996):  
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Figura 4. Ruta metodológica.  
Nota: Fuente elaboración propia basada en Rodríguez, Gil y García (1996) 
 
 Etapa preparatoria (1): en esta etapa preparatoria se desarrollaron dos procesos, uno 
reflexivo y otro de diseño. En el primero, se determinó el tema de investigación, luego se 
desarrolló el estado de la cuestión o antecedentes y, posteriormente, se definió el marco 
teórico- conceptual, el cual se desarrolló a partir de documentos científicos y publicaciones 
académicas consultadas en bases de datos. En el segundo proceso, se definió el método de 
investigación y las técnicas para recolectar y analizar la información.  
 
 Etapa de trabajo de campo (2): esta etapa se divide en dos procesos, uno referido al 
acceso al campo y otro a la recolección de la información.  Con relación al primero, en el 
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caso de la presente investigación se tuvo un acceso formal al campo, a partir de la revisión 
minuciosa y pormenorizada de las fuentes secundarias consultadas. 
 
Con relación al segundo proceso, este consistió en el registro de la información que, 
en este caso era de tipo textual, teniendo en cuenta criterios como la cantidad de 
información y su pertinencia para el estudio.  
 
 Etapa analítica (3):  en esta etapa se desarrollan tareas concretas y sistemáticas, las cuales 
se refieren a: a) reducción de datos b) Disposición y transformación de datos y c) obtención 
de resultados y verificación de conclusiones.” (Rodríguez, Gil y García, 1996) 
 
 Etapa informativa (4): esta etapa se divide en dos procesos, el primer consiste en generar 
un documento de investigación en donde se presenten los principales resultados. El 
segundo, en socializar a la comunidad académica dichos resultados.  
 
8.6 Consideraciones éticas  
La presente investigación involucra fuentes de información secundarias, por tanto, se 
garantizan la protección a la propiedad intelectual constituida por el derecho de autor y los derechos 
conexos, el cual es protegido a nivel constitucional por el Estado Colombiano.  
Cabe resaltar que todos los documentos seleccionados en este proceso de investigación 
documental fueron citados y referenciados con base a los lineamientos de la norma APA sexta 
actualización, para de este modo garantizar la salvaguarda de los derechos de autor y derechos 
conexos. 
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9 Resultados 
 
En este apartado se presentan los principales resultados de investigación. En primer lugar, 
se identifican las características culturales de los grupos étnicos Embera-Chamí y Waunana de la 
región pacífica colombiana; en segundo lugar, se determinan las tendencias en la incorporación de 
elementos culturales y étnicos en la industria de la moda; finalmente, se plantean un conjunto de 
estrategias para el aumento de la competitividad de la empresa de pijamas Ágape y la generación 
de valor para sus clientes.    
 
9.1 Características culturales de los grupos étnicos Embera-Chamí y Waunana de la región 
pacífica colombiana. 
 
9.1.1 Caracterización general grupo Embera-Chamí. 
De acuerdo con el Ministerio de Cultura (2018) Embera es una etnia situada principalmente 
en el departamento del Chocó, aunque por diferentes situaciones culturales han residido en otros 
lugares como Risaralda, Antioquia y Cauca.  
El último censo realizado por el DANE arrojó una población de aproximadamente 29.094 
personas que pertenecen a esta etnia. Su lenguaje pertenece a la lengua Chocó, la cual se constituye 
por varias lenguas indígenas y su idioma se divide en dos lenguas emergentes: Emberá meridional 
y Emberá septentrional. En términos generales su alfabeto consta de vocales orales, nasales y 
consonantes, con una pronunciación distinta a la generalmente escuchada debido a que no existen 
sonidos referentes a letras como el ll, f, c y w.  
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9.1.2 Caracterización general grupo Waunana. 
De acuerdo con el Ministerio de Cultura (2018) los Waunana, Wauna o Wounaan son una 
cultura de proveniencia indígena, geográficamente ubicados en la zona del Chocó, un sitio 
caracterizado por sus grandes selvas y su clima parcialmente húmedo en la mayoría de las 
estaciones del año, específicamente estas se encontraron arraigadas, en los municipios 
posicionados al sur de este departamento, tales como: Bajo San Juan, Bajo Baudó, entre otros 
aledaños a estos. Estos también se encuentran posicionados en el Norte de Valle del Cauca, por 
causa de los desplazamientos forzados y el daño ambiental, en la actualidad, muchos de estos 
grupos se han desplazado a distintas ciudades para sobrevivir económicamente.  
Según el DANE (2017), hoy en día hay un total aproximado de 9066 habitantes cifras 
obtenidas por el DANE, los que se han destacado por hablar y desarrollar escritos en su lengua 
natal llamada “Woun Meu”.  
 
9.1.3 Convergencias y divergencias entre los grupos étnicos Embera-Chamí y 
Waunana. 
 
Prendas de vestir, indumentaria y pintura (corporal-facial)  
 
 
 Con respecto a las prendas de vestir femeninas se encontraron diferencias de cada etnia 
analizadas. En palabras de Díaz y González (2015) en el grupo étnico Waunana las mujeres lucen 
tradicionalmente plumas y torcidesnudas, sin embargo, en la actualidad han incluido camisetas y 
brasieres, los cuales utilizan para la cosecha y para evitar las picaduras de insectos. 
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 Por el contrario, las mujeres de la etnia Embera utilizan vestidos de manga larga, tiro largo 
y con colores vivos, además de collares con chaquiras. Estas mujeres también tienen un vestido 
para el río, el cual  consta de una paruma2 con sus respectivos accesorios característicos.  
 
Figura 5. Prendas de vestir (A la izquierda mujeres Waunana, a la derecha mujeres Embera)  
Nota: Fuente Etnias del mundo (2017). : http://etniasdelmundo.com/c-colombia/embera-chami/ 
 
 
Con relación a los materiales para la elaboración de las prendas de vestir, se encontró que 
ambas etnias utilizan la plantas y árboles. Los Waunana utilizan cortezas del árbol Damagua 
(Poulsenia armata), fibra de bejuco o de otras plantas silvestre, además, telas de colores. Los 
Embera utilizan generalmente materiales como el lino, algodón y seda.  
De acuerdo con el Portal Web El Mercurio (2010) ambos grupos étnicos utilizan la jagua 
(tintura negra) con la bija o achiole (colorante rojo) que extraen de diversos vegetales, con la 
finalidad de tinturar sus prendas de vestir.  A continuación, en la figura 6 se muestran (a la derecha 
la jagua, a la izquierda las fibras para el tejido de las prendas de vestir).  
                                                 
2 Taparrabo de los remeros 
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Figura 6: Insumos prendas de vestir 
Nota: Fuente Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó (2018). http://canopybridge.com/bepro_listings/jagua/ 
 
Ahora bien, de acuerdo con Valderrama (2012) ambas etnias elaboran manualmente las 
prendas de vestir, sin embargo, en algunos casos las mujeres Embera lo hacen con ayuda de un 
telar.  
 
    
Figura 7. Confección prendas de vestir.   
Nota: Fuente: Álvarez (2014). http://marthalvarez-textil.blogspot.com/p/capitulo-1-genealogia-del-textil-y-su.html 
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Con respecto a los accesorios o indumentaria complementaria, Valderrama (2012) plantea 
que ambas etnias utilizan chaquiras y semillas para su elaboración y en sus atuendos utilizan 
collares, aretes y pulseras.  
Para Valderrama (2012) entre la etnia Embera y Waunana existen diferencias en lo que 
respecta el significado especial de las prendas de vestir, debido a que, por parte de los Waunana, 
el significado lleva al respeto a la tradición cultural. Por el contrario, Embera relaciona las prendas 
de vestir con la identidad social y a la mitología.  
 Kipará (1992) plantea que las dos etnias en sus pinturas faciales y corporales demuestran 
la concepción que tienen sobre el mundo. Particularmente los Embera seleccionan los diferentes 
símbolos con respecto a las fiestas que quieran representar, es decir, según la ocasión, son los 
motivos pintados; por ejemplo, en los bailes tradicionales, asumen el animal que se quiere 
representar en la danza: oso, culebra, etc.; en fiestas de convite, inauguración de una casa, etc., se 
lleva la pintura facial y corporal de acuerdo con el rol social, ciclo vital, estado de ánimo y sector 
dialectal; por otra parte, para seducir se utilizan motivos en rojo sobre los pómulos y la pintura de 
labios del mismo color.  
Según Kipará (1992) la pintura facial también se emplea para ocultarse de los espíritus o 
enfermedades.  A continuación, en la Figura 8 se muestra, a la izquierda la pintura en los Embera 
y a la izquierda, la pintura corporal en los Waunana.  
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Figura 8: Pintura facil y corporal 
Nota:Fuente Warner (2014) https://i.pinimg.com/originals/82/13/d8/8213d86bc12508221cd16ce75587639d.jpg 
 
Simbología (Colores)  
 Dentro de los factores culturales y su simbología se puede evidenciar que para las culturas 
Emberá y Waunana los colores que utilizan a diario poseen un significado especial, el cual es 
representado en cada una de sus celebraciones, rituales y ocasiones especiales y en su diario vivir. 
En general los colores que emplean son vivos, llamativos, alegres y se relacionan con la naturaleza 
y todo lo que los rodea. 
Cada uno de los colores que portan a diario llevan consigo una serie de códigos culturales, 
entre los cuales se destacan: el amarillo representa la alegría, el sol, el cual es el encargado de 
iluminar sus actividades a diario, por otro lado, también representa “el oro”, mineral importante, 
dentro de sus actividades económicas de intercambio. Así mismo, los colores rojos, naranja, 
significan el color de la sangre y la protección respectivamente, te último los aleja de los espíritus 
y maleficios malignos que les puede atraer la oscuridad, representada con el color negro. 
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Los emberá han asociado los colores como el verde con todas las plantaciones que la 
naturaleza le brinda; los Waunana, por otro lado, asocian el color Azul con todas las vertientes 
hídricas y lo que el agua representa en general en su diario vivir. 
Las flores por lo general poseen una gran variedad de pigmentos que son aprovechados para 
decorar y embellecer muchas de sus prendas y accesorios a la hora de vestirse. 
 
Artesanías y utensilios  
Estos factores han jugado un papel importante ya que poseen gran variedad de utensilios y 
obras realizadas con los materiales que la naturaleza les puede brindar. 
Con relación a las artesanías, estas son tejidas a mano con materiales naturales extraídos de 
plantas y árboles, en estas plasman figuras relacionadas a las experiencias míticas de cada uno de 
los pueblos de antemano desarrollan simbologías en formas antropomorfas y zoomorfas, que 
también pueden ser talladas en madera.  
Dentro del ámbito de sus artesanías elaboran canastos y cestas, las cuales son 
intercambiadas en los mercados, convirtiéndose esta en unas de sus principales formas de 
comercializar, dentro de estas artesanías se encuentran: los Kurú y los É, elementos artesanales 
llamativos e interesantes para los habitantes en las ciudades. En palabras de Rivera, Alberti, 
Vázquez y Mendoza (2008) la artesanía, además, es concebida por los pueblos indígenas como un 
elemento fundamental de producción cultural.  
El barro también ha desarrollado un papel muy importante en el desarrollo de estas debido 
a que con este material elaboran platos, jarrones útiles en sus labores diarias. 
Por otro lado, el arte desarrollado por estas culturas se basa en figuras plasmadas en las 
construcciones como el tambo (el lugar donde habitan), aquí dibujan con sus manos, formas que 
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aluden a las divinidades y los rodean. Sus cuerpos, sin embargo, se han convertido en el lienzo 
principal, puesto que, para cada una de sus experiencias religiosas, elaboran representaciones 
gráficas, que para ellos es de gran importancia tenerlas en su piel. 
Sus utensilios son construidos con el fin de facilitar y mejorar la calidad de vida de sus 
pueblos, elaboran dentro de estos ventiadores, con los que manipulan el fuego al momento de 
cocinar, estos son elaborados con werregue y fibras naturales; igualmente instrumentos hechos con 
madera tales como palillos con los que dibujan en sus pieles, herramientas de cocina y armamento 
para la caza. 
 
Figura 9. Artesanías.  
Nota: Fuente Artesanías Indígenas de Colombia (2015). https://www.facebook.com/Artindicol 
Gastronomía  
La alimentación es fundamental para los pueblos indígenas y está basada en los alimentos 
cultivados por ellos mismos y los obtenidos por medio de la caza de animales (Aguilar, 2014).  
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Su menú es rico en proteínas y en harinas dentro de estos se encuentra el Bodochi, una 
preparación a base de arroz y saborizada con hojas de Bijao, este plato es elaborado por la cultura 
Emberá siendo unos de los principales en todas sus elaboraciones culinarias, por otro lado, es 
importante mencionar otros ingredientes requeridos en sus elaboraciones, tales como, las hortalizas 
como la yuca, el plátano, la papa, maíz y diferentes hojas de palma con las que le dan sabor a sus 
comidas. 
La selva chocoana se caracteriza por la variedad de frutos los cuales son fáciles de recolectar 
por estas culturas, se pueden encontrar el chontaduro, la Badea, papaya, frutos de árbol, la coronilla, 
el caimito, entre otros. 
 Por último, los animales que más cazan y son la proteína principal en estos pueblos 
indígenas son la variedad de pescados que le ofrecen las vertientes hídricas presentes en este sector 
geográfico y animales de fácil captura, estos son elaborados de manera cocida o ahumada y lo 
acompañan con los anterior mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Gastronomía  
Nota: Fuente Islalocal (2017), Claude (2005). https://www.islalocal.com/caimito-receta-una-ensalada-frutas/ 
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Factores culturales (espirituales) 
 
Estos giran en torno al Jaibona, el cual es el encargado de guiarlos y acercarlos a sus 
divinidades en cada una de las actividades religiosas, a las cuales están acostumbrados y son 
enseñadas desde la infancia, permitiendo que estas lleguen a las generaciones venideras. Dentro de 
estas, las más destacadas son aquellas en las cuales los habitantes de estos pueblos indígenas 
(Emberá y Waunana) entran a la a etapa de la pubertad, la creación de una familia, ritos a su 
naturaleza, entrega de espíritus a la otra vida, entre otros. 
Existe una gran conexión con los entes sagrados de este grupo en donde priman los factores 
que la flora y la fauna les ofrecen, llevándolos a tener gran respeto a los animales que los rodean y 
las plantaciones, usadas a diario en las curaciones y preparación de medicinas, enviadas por los 
dioses. 
Es de suma importancia entender que estos poseen diversidad de creencias que varían según 
su ubicación, por ejemplo, para los Emberá, la serpiente es uno de los animales más temidos, y 
gracias a esto,  es plasmada en muchas de sus obras, en donde previenen y muestran el respeto que 
se les debe tener a estas, por otro lado, para los Waunana los felinos y los osos les generan gran 
temor y sienten pánico al sentir la presencia de estos, puesto a que  estos son enviados por la 
oscuridad o la madre agua (ente que puede convertirse en cualquier forma y controla el agua). 
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Figura 11. Símbolos religiosos   
Nota: Fuente Machado (2011). La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su 
diáspora: ritual y arte. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de 
Estudios Sociales (CES). 
 
9.2 Tendencias en la incorporación de elementos culturales y étnicos en la industria de la 
moda 
Dentro de las empresas locales que han desarrollado líneas de productos exitosas tomando 
como punto de partida las características de los grupos indígenas se encuentran la marca de bolsos 
Totto, la cual en palabras de Castillo (2019) pretende resaltar cada uno de los diseños creados por 
el grupo Wayuu y que están inspirados en las diferentes prácticas y costumbres ancestrales 
representativas de esta cultura.  A continuación, en la figura 12 se muestran algunos de los 
productos.  
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Figura 12. Caso de éxito mochilas 
Nota: Fuente Totto (2019) 
 
 Otra de las marcas nacionales que han transformado su portafolio a partir de las 
características propias de los grupos étnicos es Grupo éxito a través de su marca Arkitect, en la 
cual en el marco del día del artesano lanzó una colección que conmemora el trabajo de los grupos 
étnicos de Colombia por medio de la creación de prendas hechas a mano, como se puede observar 
en la figura 13.  
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Figura 13. Caso de éxito ropa exterior.  
Fuente: Grupo Éxito (2019) 
 
 En el contexto internacional, se identifica que la marca de zapatillas Nike también ha 
lanzado una colección de tenis inspirada en diseños indígenas mixtecos y huicholes (mexicanos), 
en la cual se destacan símbolos sagrados para estas culturas como es el caso del “ojos de Dios”, 
soles, venados, rombos, lunas y patrones regulares en colores como naranja, verde, rojo y azul 
cielo. 
 
Figura 14. Caso de éxito zapatos.  
Fuente: Nike (2016)  
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 Otra de las marcas internacionales que apostó por implementar dentro de su portafolio 
diseños inspirados en grupos étnicos es Dior, como se puede observar en la figura 15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Caso de éxito accesorios.  
Fuente: Dior (2016) 
 
 Es importante resaltar que, de acuerdo con Ponce (2018) los casos internacionales fueron 
controversiales ya que partir de la comercialización de estos productos desató una polémica 
relacionada con la apropiación cultural sin resaltar los derechos de propiedad intelectual de las 
tribus indígenas.  
 En el caso de la empresa de pijamas Ágape no solo se resaltará que los diseños son 
inspirados en los grupos étnicos Emberá y Waunana, para darles crédito a estas comunidades, sino 
que las artesanías, telas, diseños que ellos utilizan no serán replicados, solo serán en punto de 
partida de inspiración para la confección de los pijamas.  
 A largo plazo, puede pensarse en replicar la iniciativa de la diseñadora colombiana Amelia 
Toro, quien en palabras de García (2018) promueve el trabajo en equipo con comunidades para 
retribuirlas y contribuir con la preservación sus riquezas culturales.  
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9.3 Estrategias para el aumento de la competitividad de la empresa de pijamas Ágape y la 
generación de valor para sus clientes  
 
Bajo el planteamiento de Coronado et, al (2013) las empresas con la finalidad de 
posicionarse en el mercado y alcanzar mayor competitividad deben desarrollar estrategias de 
integrales, que no solo se centren en la promoción de los productos, sino que tengan en cuenta los 
factores que les permitan poner a disposición de los consumidores dichos productos, atraer nueva 
cliente y mejorar de manera continua los procesos de producción y comercialización.  
Es por lo anterior, que para la empresa de Pijamas Ágape sea fundamental el desarrollo de 
las “4P” (producto, precio, plaza, promoción) de la mercadotecnia, con la finalidad de introducir 
las características de los factores culturales de las etnias Emberá Chamí y Waunana a un nuevo 
portafolio de productos, con la finalidad de aumentar su competitividad.  
 
Estrategias de producto 
 
Estas estrategias se realizan teniendo como base las características de los productos que en 
la actualidad fabrica y comercializa la empresa de pijamas Ágape; a partir de allí se proponen las 
posibles mejoras a partir de las características culturales de las etnias Emberá y Waunana 
identificadas, identificando los nuevos atributos que se quieren otorgar a dichos productos y las 
líneas que pueden ser manejadas por la empresa.  
A continuación, en la Tabla 1 se muestran las estrategias con sus respectivas actividades, 
recursos, responsables y tiempo de ejecución.  
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Tabla 1.  
Estrategias de producto  
 
Estrategias de Producto Actividades Responsable  Tiempo 
Incluir símbolos y colores de 
las culturas Embera y 
Waunana en el nuevo 
portafolio de productos de la 
empresa pijamas Ágape. 
Estudiar los símbolos y colores 
de las culturas Embera y 
Waunana. 
Administradora 3 meses 
Incorporar nuevos empaques 
innovadores con materiales 
ecológicos que llamen la 
atención de los clientes 
actuales y potenciales. 
Selección de los materiales que 
serán utilizados para los 
empaques. 
Administradora 3 meses 
Selección de los diseños que 
tendrán los diferentes empaques. 
Diseñadora 
Ampliar la línea del portafolio 
incluyendo nuevos productos 
que complementen las líneas 
de pijama 
Determinar qué tipo de 
productos pueden incorporar 
para completar los productos 
que se ofrecen (pantuflas, 
antifaz, levantadoras). 
Administradora 2 Meses 
Diseñadora 
Consultar los proveedores sobre 
los nuevos productos. 
Proveedores 
Elaborar prendas 
personalizadas, para llegar a 
los gustos de cada cliente. 
Creación de página web, donde 
exista la opción de escoger que 
color, símbolo y diseño quiere la 
persona. 
Ingeniero de sistemas 2 Años 
Realizar diseños estándar, donde 
la persona tenga la posibilidad 
de escoger entre esos patrones. 
Diseñadora 
Elaborar etiquetas donde se 
tenga en cuenta los materiales 
artesanales utilizados para dar 
Tener la información pertinente 
acerca de los materiales para la 
elaboración. 
Diseñador gráfico 1 Mes 
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a conocer sobre esta cultura a 
los clientes. 
Negociar con proveedores  
los materiales para las etiquetas 
Uso de esencias de frutos 
encontrados en las zonas 
habitadas por los Embera y los 
Waunana, en empaques o 
prendas. Para generar 
recordación de las etnias. 
Contratar un proveedor de 
esencias, especializado en 
elaborar esencias de cualquier 
material natural. 
Administrador 3 Meses 
Proveedor 
Nota: Fuente elaboración propia.  
 
Estrategias de promoción  
 
Estas estrategias consisten en comunicar, informar y dar a conocer un producto en el 
mercado, pero de igual modo, sirven para persuadir, motivar o inducir a su compra por parte de los 
consumidores. Algunas de las estrategias que se plantean para la empresa de pijama ágape son las 
siguientes  
 
Tabla 2.  
Estrategias de promoción  
 
Estrategias De Promoción Actividades Responsable  Tiempo 
Crear una página en 
Instagram y Facebook donde 
se dé a conocer el nuevo 
portafolio, incluyendo 
colores y símbolos de las 
etnias Embera y Waunana. 
Contratar una persona encargada 
de todo el diseño de las páginas 
de Instagram y Facebook, que 
tenga capacidad de hacerlo 
interactivo para atraer nuevos 
clientes. 
Diseñador gráfico Creación y 
acondicionami
ento de las 
páginas 1 mes 
 
Revisión 
páginas (todos 
los días)  
Administradora 
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Obsequiar a los primeros 30 
compradores otro producto 
totalmente gratis por la 
compra de una pijama del 
nuevo portafolio. 
Tener un registro de los 
primeros compradores. 
Administradora 2 Semanas 
Patrocinar a algún evento o 
persona influencer para dar a 
conocer el portafolio. 
Especificar en qué tipo de 
eventos patrocinar y que tipo de 
influencer contactar que tengan 
relación con las culturas y las 
prendas de dormir. 
Asesor comercial 
y de marketing 
Cada 6 Meses 
Participar en ferias de moda 
para dar a conocer la 
empresa. 
Estar al tanto de la 
programación de las ferias 
culturales y de moda. 
Administradora Cada 6 Meses 
Crear una base de datos, para 
estar en constante 
comunicación con los 
clientes con respecto a 
diferentes promociones y 
cambios en el portafolio. 
Gestionar un software de 
programación capaz de tener 
una buena base de datos e 
información pertinente de la 
empresa. 
Ingeniero de 
sistemas  
8 Meses 
Asesor comercial 
Nota:Fuente elaboración propia.  
 
Estrategias de precio propuestas  
 
Claro está que el precio es el valor monetario (dinero) que se le asigna al producto al 
momento de ser ofrecido a los clientes. Algunas estrategias propuestas para la empresa 
relacionadas con el precio son las siguientes:  
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Tabla 3. 
 Estrategias de precio  
Estrategia de precio 
 
Actividades Responsables  Duración 
Definir una nueva línea de pijamas 
premium y una línea de pijamas 
económica, para tener una 
diversificación en los precios y 
abarcar más segmentos del mercado. 
Selección de diseños, telas 
acordes al público al cual va 
dirigido. 
Operarios  3 meses 
Selección de tendencias de 
moda para la selección de 
diseños. 
Diseñadores 
 
3 meses 
Disminuir los precios al momento de 
la presentación del nuevo portafolio, 
para obtener ventas inmediatas y 
mayor reconocimiento. 
Tener precios estándar 
donde se especifique el 
porcentaje de disminución 
en el nuevo portafolio. 
Contador 3 meses 
Auxiliar 
financiero 
Ejercer en momentos determinados 
(por temporadas) cambio en los 
precios de los productos para una 
mayor penetración en el mercado 
Determinar las temporadas 
que se desarrollaran en el 
transcurso del año, para así 
implementar los descuentos 
pertinentes. 
 
Contador 
Administradora 
 
4 meses 
 
Determinación de precios 
acorde a la temporada y a 
sus productos ofrecidos. 
Aumentar la posibilidad de pago para 
clientes, que incentiven a la compra 
de portafolio, incluyendo tarjetas de 
crédito, débito y contado. 
 
Por medio de la gestión con 
bancos, donde se capacite a 
la administradora el uso de 
datafonos y cuentas 
bancarias. 
Contador 1 mes 
Administradora 
Definir un día a la semana para 
realizar descuentos en toda la tienda 
Selección de día, oportuno, 
donde se evidencien que las 
 
Contador  
     
1 semana 
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Nota: Fuente elaboración propia.  
 
Estrategias de plaza 
La plaza hace referencia a los medios de distribución o canales a partir d ellos cuales los 
clientes pueden tener acceso al producto. Para la empresa de Pijamas Ágape se propone.  
 
Tabla 4.  
Estrategias de plaza 
en compras superiores a un monto 
determinado por la empresa. 
 
 
compras sean bajas para 
incentivar, el aumento de 
estas. 
 
 
 
 
 
Administrador 
Definir el descuento 
adecuando para la 
aplicación de este. 
 
 
1 semana 
Determinar un porcentaje de las 
ventas que se hagan del portafolio 
para invertir en ayudas al 
enriquecimiento cultural de las etnias 
ya expuestas. 
Con ayuda de un contador, 
seleccionar el descuento 
pertinente, a donar a cada 
una de estas culturas. 
 
Contador 
 
Administrador 
 
                 
5 años 
Estrategia de plaza 
 
Actividades Recursos Tiempo 
Ofrecer productos en 
diferentes medios como 
vía internet, domicilios, 
puntos de venta, correo 
electrónico, llamadas 
telefónicas.  
 
Selección de puntos de ventas, donde 
serán comercializadas estos pijamas 
Administrador  
 
 
5 meses 
Identificación de redes electrónicas, útiles 
para ofrecer los productos disponibles. 
Implementación de línea telefónica 
específicamente para la empresa. 
Creación de correo electrónico, para 
poder elaborar las otras redes útiles en el 
proceso. 
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Nota: Fuente elaboración propia.  
 
 
 
Crear alianzas con 
empresas que tengan 
puntos de ventas en 
lugares estratégicos, 
donde puedan incluir los 
pijamas en su portafolio 
de productos. 
Buscar contactos con empresas 
interesadas en ampliar su portafolio de 
ventas. 
Administrador 
Administradores 
puntos de ventas 
aliados 
 
 
 
3 meses 
Crear adecuaciones de 
las instalaciones donde 
se ofrecen los pijamas. 
Dando visibilidad al 
lugar con estanterías 
llamativas 
Selección de vitrinas adecuadas para la 
exposición de las prendas 
Diseñador de 
espacios 
Administrador 
Proveedor de 
materiales para 
la adecuación 
 
1 año 
Acomodación del espacio, donde se 
ofrecen los pijamas de manera idónea  
Crear una ruta guía que 
aparezca en internet, 
donde las personas 
puedan saber cómo 
llegar al almacén donde 
se comercializan los 
pijamas.  
Con ayuda de fotos tomadas al sector que 
permitan desarrollar la ruta. 
Ingeniero de 
sistemas 
 
 1 mes  
Uso de herramientas Google para el 
desarrollo de la ruta guía. 
Implementar páginas 
webs donde incluya la 
dirección del sitio y sus 
teléfonos, para que los 
clientes tengan una 
mayor facilidad de 
contacto. 
Capacitación de manejo de páginas webs 
para las personas encargadas del manejo 
de esta. 
Especialista en 
manejo de redes  
Administrador 
1 mes 
Disponibilidad de tiempo para el manejo 
de estas, donde se tenga un alto 
porcentaje de respuesta a las inquietudes 
o deseos de los clientes. 
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10 Discusión 
 
La innovación es un elemento fundamental para la competitividad de las Pymes, ya que, a 
partir de los procesos estratégicos derivadas de la misma, estas empresas pueden generar valor 
agregado para sus clientes y posicionarse de manera sostenible en el mercado.  
En consonancia con lo anterior, Iglesias; Jambrino y De las Heras, (2017) plantean que “la 
contribución de la innovación ha demostrado sus efectos positivos en el sector productivo 
independientemente de la actividad económica de la empresa” (p. 102); es decir, cualquier tipo de 
Pymes, bien sea de servicios, comercial, productiva, extractiva, puede aprovechar los beneficios 
de la innovación, siempre y cuando tenga capacidad de adaptación y flexibilidad ante los cambios.  
Ahora bien, en el caso específico de la empresa de pijamas Ágape, una pyme de la ciudad 
de Medellín en la cual se identificaron diversos elementos que limitaban su competitividad, se 
decidió explorar un conjunto de alternativas innovadoras que le permitieran generar valor agregado 
por medio de productos diferenciales, distribuidos y promocionados de forma diferencial y con un 
precio asequible para diversos segmentos de mercado.  
Para desarrollar lo anterior, se comenzó con una búsqueda pormenorizada de antecedentes, 
en donde investigaciones como la de Ramos y Vilca (2018) y Cifuentes (2017) permitieron 
identificar que implementar soluciones innovadoras en las pymes si bien dependía en gran parte de 
la inyección de recursos financieros y humanos, la base más importante es, precisamente las ideas 
innovadoras direccionadas a mejorar la productividad, presentar nuevos o mejorados productos, 
canales de distribución atractivos para los consumidores y precios competitivos en el mercado.  
También se revisó el estudio de Salgado y Suárez (2016) quienes indican que una estrategia 
positiva para las marcas de moda, se centra en generar nuevas formas de consumo, en donde se 
enmarque lo cultural y lo autóctono, como valor agregado de las prendas. Precisamente esto fue lo 
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que se adoptó en la empresa de pijamas Ágape, en la cual se tomó como punto de partida las 
características de dos grupos étnicos del pacifico colombiano (Emberá y Waunana), los cuales se 
constituyen como la fuente de inspiración y de innovación, para ofrecer productos diferenciales a 
sus clientes.  
Pero ¿Por qué se decidió elegir a las etnias Emberá Chamí y Waunana? ¿Qué elementos se 
tuvieron en cuenta a la hora de explorar las características de estos grupos?  
De acuerdo con Flórez (2007) los grupos indígenas Emberá Chamí y Waunana, aparte de 
ser unos de los más grandes del país, han mantenido su territorialidad, cultura, unidad y autonomía, 
lo que hace que sean organizaciones indígenas sostenibles, con un arraigo a su tradición y cultura 
poco permeadas por los fenómenos de la modernidad y la globalización.  De allí que muchas de 
sus costumbres sigan intactas, como es el caso del tejido, la realización de artesanías, los ritos, la 
gastronomía, entre otros aspectos. 
Con relación a los criterios que se tuvieron en cuenta  a la hora de explorar las características 
de las etnias Emberá Chamí y Waunana, se indica que estos fueron seleccionados a partir de los 
planteamientos de Paredes (2017) quien indica que dentro de los componentes culturales 
(materiales e inmateriales) que pueden ser analizados para estructurar prototipos, diseños y 
estrategias en la industria de la moda se encuentran: los rituales, las prendas de vestir, la 
gastronomía, la simbología, las artesanías, entre otros.  
Para caracterizar los componentes señalados de manera precedentes, se hizo una 
exploración de la literatura académica, específicamente en documentos oficiales del Ministerio de 
Cultura de Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Observatorio 
Étnico Cecoin. Esta exploración documental permitió develar las características más 
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representativas de los Emberá y los Waunana, las cuales fueron presentadas en los resultados desde 
una perspectiva descriptiva, es decir, sin manipular la información de manera deliberada.  
Ahora bien, con la finalidad de identificar cómo en la praxis (en el campo empresarial) 
algunas empresas nacionales e internacionales direccionaron sus estrategias comerciales 
precisamente tomando como punto de partida los rasgos o características culturales de etnias de 
diversos países, se efectuó un proceso de benchmarking, el cual en palabras de Marciniak (2017) 
es un método que permite hacer una evaluación comparativa. De acuerdo con Espinosa (2017) el 
benchmarking permite tomar como “referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de 
otras las empresas que se constituyen como líderes en el mercado, para contrastarlos con los de la 
propia empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlas” (Espinosa, 2017, p.1).  
En este caso se identificó que las empresas colombianas como Totto y Grupo Éxito 
(Arkitect), no solo han basado algunas de sus estrategias de mercado en diversos grupos étnicos 
como es el caso de los Wuayu de la Guajira, sino que han resaltado la identidad cultural de dichos 
grupos, resaltando que los diseños son inspirados precisamente en sus costumbres, tradiciones y 
elementos autóctonos.  
Lo anterior es positivo, en tanto, las empresas están creando productos innovadores que 
pueden generar valor agregado para los clientes y, al tiempo, están visibilizando a estos grupos 
étnicos, con la finalidad de resaltar la importancia de su autonomía y el respeto que se les debe 
tener.  
Sin embargo, al analizar casos internacionales como la marca Nike y Dior, se identificó que 
estas han sido fuertemente criticadas por la apropiación cultural y la vulneración de la propiedad 
intelectual que ha tenido sobre los grupos indígenas; lo que ha llevado, incluso a que estas grandes 
marcas saquen del mercado productos que han sido denunciados como plagio.  
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Para evitar este tipo de dificultades, en la empresa de pijamas Ágape no solo se resaltará 
que los diseños son inspirados en los grupos étnicos Emberá y Waunana, para darles crédito a estas 
comunidades, sino que las artesanías, telas, diseños que ellos utilizan no serán replicados, solo 
serán en punto de partida de inspiración para la confección de los pijamas.  
Con relación al diseño de las estrategias, se tuvo en cuenta la teoría de las 4P de marketing 
de Jerome Mccarthy (1960), a partir de la cual se propone que las compañías pueden desarrollar 
estrategias integrales a partir de la “Mezcla de mercado”, en donde se impulsen tanto el producto 
como el precio, la distribución y la promoción del mismo.  
En palabras de Baby y Londoño (2008) la teoría de las 4P permite generar procesos 
estratégicos que posibiliten exteriorizar el valor agregado de los productos y mejorar el valor 
percibido por parte de los consumidores respecto al precio, la distribución y comunicación 
publicitaria.  
En el caso del presente estudio, se tomó cada una de las “P” y se propusieron un conjunto 
de estrategias con base a los componentes o características culturales de las etnias exploradas, ya 
que estas se constituyen como la materia prima o la base para la innovación y, consecuentemente, 
el mejoramiento de la competitividad de la empresa de pijamas Ágape.  
Es menester resaltar que el comportamiento de los mercados es dinámico, de allí que el 
proceso planteado y diseñado para la empresa de pijamas Ágape deba ser renovado y actualizado 
permanentemente.  
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11 Conclusiones 
 
 
A partir del desarorllo del estudio, se lograron identificar las estrategias que pueden ser 
implementadas por la empresa de Pijamas Ágape a partir de variables de innovación enfocados en 
los factores culturales de los grupos étnicos Embera-Chamí y Waunana de la región pacífica 
colombiana parta aumentar su competitividad en el mercado.  
Para llegar a esta conclusión general, se hizo una exploración de las caracterices culturales 
de estos grupos étnicos (primer objetivo de investigación), en donde se identificaron algunas 
costumbres, tradiciones y elementos representativos, que permitieron sentar la base para la 
generación de estrategias tendientes a renovar le portafolio comercial de la empresa.  
Sin embargo, lo anterior no solo sentó la base para transformar el portafolio, sino que fue 
el punto de partida para plantear estrategias de promoción, las cuales se centran en resaltar la 
diversidad y la riqueza cultural de estos grupos étnicos.  
A partir de la exploración de los casos de éxitos (segundo objetivo de investigación), se 
puede concluir la importancia de tomar única y exclusivamente como fuente de inspiración los 
diseños y simbología de los grupos étnicos, pues de lo contrario se puede transgredir el derecho a 
la propiedad intelectual de los Emberá y Waunana.  
No obstante, puede concluirse que resaltar las características culturales de estos grupos e 
introducirlas en los productos es una apuesta positiva, innovadora y atractiva para los 
consumidores.  
Finalmente, con relación al diseño de las estrategias (tercer objetivo de investigación), se 
decidió aplicar la teoría de las 4P, ya que las estrategias no solo deben centrarse en que el producto 
cuente con las características culturales de estos grupos étnicos, sino que aspectos como las páginas 
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web o redes sociales se impregnen de esta tendencia, que los empaques sean diseñados de acuerdo 
a la misma, que los precios sean acordes a los valores agregados que se entregan y que la 
distribución sea la adecuada. 
En este sentido, se puede concluir que las estrategias planteadas cubren diversas fases del 
proceso de comercialización, lo cual es altamente positivo para mejorar la competitividad de la 
empresa de pijamas Ágape.  
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12 Recomendaciones 
 
 
Tras el desarrollo del estudio, se pudieron identificar diversas líneas de investigación 
futuras que pueden ser aprovechadas para mejorar los procesos de la empresa de pijamas Ágape, 
e incluso pueden ser aplicadas por otras Pymes del mismo sector o de otros sectores.  
  En primer lugar, es importante que las empresas hagan un estudio específico de mercado 
que les permita determinar a ciencia cierta cuáles son sus barreras y limitaciones, sus fortalezas y 
oportunidades, su competencia, los proveedores idóneos, los canales de distribución adecuados y 
un sin número de variables que pueden contribuir a que la empresa evalúe su posición presente y 
plantee de manera prospectiva cual quiere que sea su posición futura. Para este ejercicio se puede 
explorar instrumentos como el Canvas, el mapa de empatía, matrices de priorización y herramientas 
para el análisis del contexto como es el caso del PESTEL, la DOFA, el MEFI y el MEFE. 
 Otra línea de investigación que se puede derivar del presente estudio puede centrarse en los 
indicadores de gestión y control, explorando teorías como el Balanced Scorecard o cuadro de 
mando integral, el cual permite enlazar las estrategias planteadas con desempeño y resultados de 
la empresa.  
  Finalmente, es preciso que en futuras investigaciones se pueda explorar la posibilidad de 
plantear estrategias con base al modelo de las “6P”, el cual, además, de los elementos de producto, 
precio, plaza y promoción, incluye los elementos de personal y posventa: el primero se considera 
fundamental para generar conocimiento interno y, por ende, nuevas estrategias innovadoras para 
lograr mayor competitividad. El segundo, centrado en fortalecer lazos redituales con los clientes y 
lograr su fidelización.  
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Anexos 
Anexo 1. Formato ficha documental.  
FICHA ANÁLISIS DE CONTENIDO  
Objetivo    
Grupo Étnico Analizado  
  
Datos generales  
Ubicación Geográfica    
Población    
Lenguaje    
Factores culturales materiales (Vestuario)  Imagen de referencia 
Prendas de vestir 
femeninas (Qué tipo de 
prendas)  
  
  
  
  
Materiales prendas de 
vestir  
  
  
  
Elaboración prendas de 
vestir  
  
  
Accesorios/indumentaria 
complementaria 
  
  
Significado especial 
prendas de vestir  
  
  
  Imagen de referencia 
Pintura facial y corporal  
    
    
    
Significado de los colores  
  
  
    
Factores culturales arte- gastronomía Imagen de referencia 
Artesanía y utensilios    
Gastronomía      
Factores culturales (Espirituales) Imagen de referencia 
Rituales/Ceremonias   
  
Animales sagrados      
Elementos de la 
naturaleza sagrados  
  
  
Nota: fuente elaboración propia 
